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Aldrich, H.C. and Daniel, J.W. (eds) Cell biology of 
Physarum and Didymium. Vol. 1; Organisms, nucleus 
and cell cycle. Academic Press; London, New York, 
1982. xii + 446 pp. $55.00. 
Allen, D.J., Motta, P.M. and Didio, L.J.A. (eds) Three- 
dimensional microanatomy of cells and tissue surfaces. 
Proc. symp. Aug. 1980, Mexico. Elsevier Biomedical; 
Amsterdam, New York, 1981. $65.00; Dfl. 175.00. 
Arnott, M.S., Van Eys, J. and Wang, Y-M. (eds) Mo- 
lecular interrelations of nutrition and cancer. Proc. 
symp. Houston, Mar. 1981. Raven; New York, 1982. xvi 
+ 474 pp. $ 58.00. 
Atlas, R.M. and Bartha, R. Microbial ecology: funda- 
mentals and applications. Addison-Wesley; London, 
1981. 560 pp. 
Becker, F.F. (ed.) Cancer: a comprehensive treatise, 2nd 
edn. Vol. 1, Etiology: chemical and physical car- 
cinogenesis. Plenum; London, New York, 1982. 714 pp. 
L 43.79; $69.50. Reviewed in: Nature (22 Jul. 1982) 298, 
404 by P. Alexander. 
Bellairs, R., Curtis, A. and Dunn, G. (eds) Cell be- 
haviour. A tribute to Michael Abercrombie. Cambridge 
University Press; Cambridge, New York, 1982. xii + 
524 pp. $79.50. 
Beyer, J.-H., Borberg, H., Fuchs, Ch. and Nagel. G.A. 
(eds) Plasmapheresis in immunology and oncology, vol. 
10. Karger; Basel, New York, 1982. 266 pp. $42.00; 
DM 70.00. 
Brown, I.R. (ed.) Molecular approaches to neurobiol- 
ogy. Academic Press; New York, 1982. xii + 422 pp. 
$49.50. 
Bryant-Greenwood, G.D., Niall, H.D. and Greenwood, 
F.C. (eds) Relaxin. Proc. workshop on the chemistry and 
biology of relaxin, Jun. 10-14, 1980, Honolulu. Elsevier 
Biomedical; Amsterdam, New York, 1981. Dfl. 180,OO; 
$65.00. 
Bull, M.J. (ed.) Progress in industrial microbiology, vol. 
16. Elsevier Biomedical; Amsterdam, New York, 1982. 
vii + 349 pp. $ 81.50; Dfl. 175.00. 
Bullock, J.D., Nisbet, L.J. and Winstanley, D.J. (eds) 
Bioactive microbial products. Search and discovery. Pa- 
pers from a meeting. Published for the Society for Gen- 
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viii + 148 pp. $20.50. 
Carlson, E.A. Genes, radiation and society; the life and 
work of H.J. Muller. Cornell University Press; Ithaca, 
New York, 1982. 457 pp. g21.00; $ 29.95. Reviewed in: 
Nature (8 Jul.1982) 298, 203 by G. Pontecorvo. 
Carpenter, K.J. (ed.) Pellagra. Benchmark papers in bio- 
chemistry, 2. Academic Press; London, New York, 198 I. 
$48.00. 
Ciba Foundation Symposium, 88. Neuropharmacology 
of insects. Pitman; Boston, London, 1982. 330 pp. 
$22.50. 
Collu, R. et al. (eds) Brain neurotransmitters and hor- 
mones. Raven; New York, 1982.428 pp. $62.56. 
Colowick, S.P. and Kaplan, N.O. (eds) Methods in en- 
zymology. Vol. 82, Structural and contractile proteins, 
part A, extracellular matrix by L.W. Cunningham and 
D.W. Frederiksen (eds). Academic Press, London. New 
York, 1982. xxiv + 914 pp. $69.50. 
Conn, R.E. (ed.) The biochemistry of plants: a com- 
prehensive treatise. Vol.7, Secondary plant products. 
Academic Press; London, New York, 1981. xx + 798 
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Coombs, J. and Hall, D.O. (eds) Techniques in bio- 
productivity and photosynthesis. Pergamon; Oxford, 
New York, 1982. 171 pp. E 15.00; $36.00 (hardback). 
E 7.50; $ 16.00 (paperback). Reviewed in: Nature (8 Jul. 
1982) 298,207 by J. Barber. 
Crass, M.F. iii and Barnes, CD. (eds) Vascular smooth 
muscle: metabolic, ionic and contractile mechanisms, 
Academic Press; London, New York, 1982. 205 pp. 
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De Serres, F.J. and Hollaender, A. (eds) Chemical mu- 
tagens: principles and methods for their detection, vol. 
7. Plenum; London, New York, 1982. xxvi + 498 pp. 
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Dmitriev, I.S. Molecules without chemical bonds. Essays 
on ‘chemical topology’. Translated from the Russian 
edn. (Leningrad, 1980) by T. Atanov. Mir; Moscow, 
1981 (US distributor, Imported Publications, Chicago). 
154 pp. $3.50 (paperback). 
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2nd edn. Academic Press; London, New York, 1982.278 
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Harris, J.R. (ed.) Electron microscopy of proteins, 2 vol. 
Academic Press; London, New York, 1981. Vol. 1, 352 
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Hatch, M.D. and Boardman, W.K. (eds) The biochemis- 
try of plants: A comprehensive treatise. Vol. 8, photo- 
synthesis. Academic Press; London, New York, 1981. 
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California Institute of Technology. Elsevier Biomedical; 
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Imai, K. Allosteric effects in haemoglobin. Applied 
Science Publishers; Englewood, 1982. xii + 218 pp. 
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Jain, M.K. Handbook of enzyme inhibitors (1965- 
1977). Wiley; Chichester, New York, 1982. xiv + 448 
pp. $100.00. 
Lee, J.B. (ed) Prostaglandins. Elsevier Biomedical; 
Amsterdam, New York, 1981. 377 pp. Dfl. 130.00; 
$49.50. 
Lehninger, A.L. Principles of biochemistry. Worth; New 
York, 1982. xxvi + 1012 pp. $31.95. 
Loewus, F.A. and Clarence, A.R. (eds) The phy- 
tochemistry of cell recognition and cell surface interac- 
tions. Plenum; London, New York, 1981. x + 277 pp. 
$37.50. 
Lyons, J.M. et al. (eds) Genetic engineering of symbiotic 
nitrogen fixation and conservation of fixed nitrogen. 
Plenum; London, New York, 1981. xiv + 698 pp. 
$69.50. 
Marmt, D., Mar&, E. and Hertel, R. (eds) Plasmalem- 
ma and tonoplast: their functions in the plant cell. De- 
velopments in plant biology, vol. 7. Proc. international 
workshop, Sep. 198 1, Strasbourg. Elsevier Biomedical; 
Amsterdam, New York, 1982. 446 pp. Dfl. 180.00; 
$83.75. 
Merrell, D.J. Ecological genetics. Longman/University 
of Minnesota Press; London, 1982. 500 pp. f. 15.00; 
$25.00. Reviewed in: Nature (8 Jul. 1982) 298, 205 by 
R. Berry. 
Nicholls, D.G. Biogenetics: an introduction to the chem- 
iosmotic theory. Academic Press; London, New York, 
1982. xii + 190 pp. E 5.50; $ 11.50 (paperback). Re- 
viewed in: Trends Biochem. Sci. (Jul. 1982) 7,264 by M. 
Wikstriim. 
Nicolini, C. (ed.) Cell growth. Proceedings of an in- 
stitute, Erice, Sicily, Oct. 1980. NATO Advanced study 
institutes series A, vol. 38. Plenum; London, New York, 
1982. xvi + 822 pp. $75.00. 
Owen, C.A. jr. Biochemical aspects of copper. Noyes; 
New Jersey, 1982. 205 pp. $28.00. 
Paleg, L.G. and Aspinall, D. (eds) The physiology and 
biochemistry of drought resistence in plants. Academic 
Press; London, New York, 1981. xvi + 492 pp. $ 70.00. 
Reviewed in: Science (2 Jul. 1982) 217,47 by J.O’Leary. 
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Reed, G. (ed.) Prescott and Dunn’s industrial microbiol- Thompson, R.A. and Green, J.R. (eds) New perspectives 
ogy, 4th edn. AVI; Westport, 1982. xii + 884 pp. in cerebral localization. Raven: New York. 1982.264 pp. 
$ 82.50. $ 29.50. 
Rudden, R.W. Cancer biology. Oxford University Press; 
Oxford, 1982. 344 pp. $21.95 (hardback); $ 14.95; 
f 10.00 (paperback). Reviewed in: Nature (24 Jun. 1982) 
297,712 by D. Harnden. 
Schiff, J.A. (ed.) On the origins of chloroplasts. Elsevier 
Biomedical; Amsterdam, New York, 1982. xxvi + 336 
pp. $80.00; Dfl. 163.00. Reviewed in: Trends Biochem. 
Sci. (Jul. 1982) 7,264 by B. Halliwell. 
Tooze, J. (ed.) Molecular biology of tumor viruses. Part 
2, DNA tumor viruses. Revised 2nd edn. Cold Spring 
Harbor Laboratory; Cold Spring Harbor NY, 198 I. xiv 
+ 1074 pp. $75.00 (hardback); $32.50 (paperback) US; 
elsewhere $90.00 (hardback); $ 39.00 (paperback). Re- 
viewed in: Nature (22 Jul. 1982) 298, 406 by P. Rigby. 
Schleif, R.F. and Wensink, P.C. Practical methods in 
molecular biology. Springer; Berlin, New York, 1981. 
xiv + 220 pp. $27.50. 
Tortora, G.J., Funke, B.R. and Case, C.L. Microbiol- 
ogy: an introduction. Benjamin/Cummings; Menlo 
Park CA, 1982. xx + 772 pp. $28.95. 
Sears, T.A. (ed.) Neuronal-glial cell interrelationships. 
Papers from a workshop, Berlin, Nov. 1980. Dahlem 
workshop reports. Life sciences research report, 20. 
Springer; Berlin, New York, 1982. x + 378 pp. $ 23.00. 
Van Regenmortel, M.H.V. Serology and immu- 
nochemistry of plant viruses. Academic Press; New 
York, 1982. xiv + 302 pp. $44.00. 
Srinivasen, R. (ed.) Biomolecular structure, con- 
formation, function and evolution. Pergamon; Oxford, 
New York, 1981. xiv + 685 pp. E120.00; $270.00 (hard- 
back). f. 90.00; $ 195.00 (paperback). 
Waymouth, C., Ham, R.G. and Chapple, P.J. (eds) The 
growth requirements of vertebrate cells in vitro. 
Cambridge University Press; Cambridge, 1982. 541 pp. 
s 35.00. 
Strathern, J.N., Jones, E.W. and Broach, J.R. (eds) The 
molecular biology of the yeast Succharomyces: life cycle 
and inheritance. Cold Spring Harbor monograph series, 
1lA. Cold Spring Harbor Laboratory; Cold Spring Har- 
bor NY, 1981. xii + 752 pp. $ 75.00. 
Wheatley, D.N. The centriole: a central enigma of cell 
biology. Elsevier Biomedical; Amsterdam, New York, 
1982. Dfl. 190.00; $ 88.50. Reviewed in: Nature (29 Jul. 
1982) 298, 500 by M. Sleigh. 
Wikstrom, M., Krab, K. and Saraste, M. Cytochrome 
oxidase: a synthesis. Academic Press; London, New 
York, 1981. xi + 198 pp. f 14.60; $ 30.00. Reviewed in: 
Trends Biochem. Sci. (Aug. 1982) 7,304 by P. Dutton. 
Streips, U.N., Goodgal, S.H., Guild, W.R. and Wilson, 
G.A. (eds) Genetic exchange. A celebration and a new 
generation. Papers from a conference. Dekker; Basel, 
New York, 1982. xvi + 370 pp. $69.50. 
Wolff, S. (ed.) Sister chromatid exchange. Wiley; 
Chichester, New York, 1982. x -t 306 pp. $ 87.00. Re- 
viewed in: Science (16 Jul. 1982) 217,241 by J. Heddle. 
Tamarin, R.H. Principles of genetics. Willard Grant 
Press; Boston MA, 1982. xvi + 732 pp. $26.00. 
Tapia, R. and Cotman, C.W. (eds) Regulatory mecha- 
nisms of synaptic transmission. Plenum; London, New 
York, 1981. viii + 422 pp. $ 39.50. Reviewed in: Trends 
Neurosci. (Jul. 1982) 5,248 by E. Costa. 
Zimmerman, A.M. and Forer, A. (eds) Mitosis/ 
Cytokinesis. Academic Press; London, New York, 198 1. 
xvi + 482 pp. $ 55.00. Reviewed in: Science (30 Jul. 
1982) 217,440 by R. Margolis. 
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